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El presente trabajo de investigación orientó su propósito en comprobar si existe 
relación entre las variables comprensión lectora y rendimiento académico en una 
población de 71 estudiantes entre varones y mujeres matriculados en el quinto 
grado de primaria en una institución educativa de Tumbes. Para estimar  los 
niveles de comprensión lectora se utilizaron los textos de lectura de Michael Ende 
Tomado de: C.E.I.P. “Carlos III” de Guarromán y pertenecientes al 5º curso de 
Educación Primaria. 
 Para medir el rendimiento académico se verificaron promedios finales según  
actas de evaluación de los aprendizajes del primer semestre académico-2016. 
Para determinar la significancia correlacional, se utilizó Pearson determinándose 
que prevalece una relación moderada r= ,410 entre las variables nivel literal de 
comprensión lectora y rendimiento académico, recalcando que los estudiantes 
presentan; en la comprensión literal de los textos, un buen nivel y un mal 
desempeño en la comprensión de lo inferencial y crítico de los mismos. 
Palabras claves:Rendimiento académico, Comprensión lectora, Nivel literal, nivel 


















The purpose of this research was to establish the relationship between levels of 
reading comprehension and academic performance of students in the fifth grade of 
primary education of an educational institution of Tumbes. The population 
consisted of all 71 students enrolled and attending between men and women. For 
the evaluation of reading comprehension Variable reading texts I used Michael 
Ende From: C.E.I.P. "Carlos III" - Guarromán for the 5th year of Primary Education 
 To measure academic performance average final minutes of learning assessment 
of the first academic semester-2016 were recorded. The Pearson product-moment 
correlation coefficient was used: the results showed that there is a moderate 
relationship r = 0.410 between the variable literal level of reading comprehension 
and academic performance, noting that students have a good level in the literal 
understanding of texts and evil performance inferential and critical understanding 
of them. 
Keywords: Reading, Literal Level, inferential level, critical level academic 
performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
